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1 ÚVOD 
 
Každá kulturní společnost potřebuje a nadále bude potřebovat k smysluplnému 
fungování určitá stanovená pravidla, kterými se bude řídit. K zajišťování dodržování 
nastavených pravidel je nutná kontrola konkrétním organizovaným subjektem – policií. 
Chápání pojmu policie a především jejího významu má za sebou dlouhodobý vývoj. 
Počátky vzniku policie sahají až do období 18. století, do doby vlády Marie Terezie, kdy byly 
vydány tři zásadní reformy, které měly vést ke vzniku této instituce. Zlomovým obdobím  
pro vývoj policie bylo 19. století, kdy došlo k dalším zásadním změnám, které vedly 
k definitivnímu začlenění policie pod ministerstvo vnitra. 17. listopadu 1989, pádem 
komunistického režimu, byla ukončena existence Sboru národní bezpečnosti, který vznikl 
v době okupace. Československá republika se stala demokratickým státem, kde je kladen 
velký důraz na dodržování lidských práv a svobod.  
Zaměstnancem Policie České republiky jsem již 10 let. Motto policie: „Pomáhat  
a chránit“ úzce souvisí s předmětem činnosti u Speciální pořádkové jednotky Praha. 
Skutečnost, že náš stát je vlivem finanční krize nucen přistoupit k radikálním opatřením,  
která povedou ke snížení státního dluhu, kdy financování policie je námětem mnoha diskuzí  
a je zřejmé, že nedostatek finančních prostředků vyčleněných pro činnost Speciální pořádkové 
jednotky by měl negativní dopad na zabezpečování veřejného pořádku, mě vedlo k volbě 
tématu mé bakalářské práce.  
Bakalářská práce je rozdělena do dvou celků. První část se zabývá historickým vývojem 
policie, konkretizuje pojmy veřejný pořádek a policie. Dále charakterizuje současnou policii  
a Speciální pořádkovou jednotku, kdy vymezuje její organizační uspořádání, hlavní cíle, 
hodnoty a činnost. 
Ekonomika České republiky má charakter smíšené ekonomiky, kde vedle sebe působí 
veřejný a soukromý sektor. Policie patří mezi subjekty, které jsou zařazeny do veřejného 
sektoru a její financování z veřejných financí se odvíjí především od prospěchu, který přináší 
celé společnosti při zajišťování bezpečnosti. Předmětem druhé části je seznámení  
se způsobem financování policie jako celku, srovnání nákladů za období roku 2007 až 2011  
a analýza činností Speciální pořádkové jednotky Praha. 
Cílem bakalářské práce je zhodnotit hospodaření a činnosti Speciální pořádkové 
jednotky Praha a navrhnout možné doporučení. 
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2 VEŘEJNÝ POŘÁDEK A POLICIE ČR 
  
2.1 Historie policie 
Vývoj policie a policejních sborů v českých zemích prošel dlouhodobým procesem. Již 
za vlády Karla IV. se objevily první tendence k sjednocení organizace této jednotky. Systém 
organizace byl nepružný, projevovala se nedostatečná kooperace mezi zemskými vládami  
a lokálními vrchnostmi. Pro koordinaci stíhání zločinců a rušitelů veřejného pořádku musely 
vést nejvyšší instance řadu zdlouhavých jednání. 1 
 
2.2 Reformy státní správy a vznik četnictva  
V 18. století byly realizovány tři zásadní reformy státní správy. První reforma  
byla uskutečněna v roce 1749, kdy policejní správa byla oddělena od justice. Organizace 
bezpečnostní služby byla spjata s výkonem správy bývalé Rakousko – uherské monarchie. 
V roce 1754 byl zřízen císařovnou Marií Terezií ve Vídni úřad policejních komisařů.2 
Druhá reforma byla časově náročná, mělo dojít ke změně úřadů policejních komisařů  
na policejní ředitelství. První návrh této reformy byl z roku 1767, další z roku 1771. Reforma 
byla ukončena až v roce 1776 a úřad policejních komisařů byl změněn na policejní ředitelství.  
Třetí významná reorganizace policie byla uskutečněna v době vlády Josefa II. v roce 1782. 
Touto třetí reformou byla policie rozdělena na tajnou a uniformovanou policii. Od roku 1785 
byla zřízena policejní ředitelství v Praze, Brně a Opavě. Ke změnám policejní správy 
docházelo od roku 1848 a definitivně policie byla zařazena pod ministerstvo vnitra (MV) 
v roce 1870.
 3
 
Řídícími policejními úřady byla policejní ředitelství ve větších městech a komisařství 
v menších centrech. Mimo policii působilo na území habsburské monarchie také četnictvo. 
Počátky tohoto sboru spadají do roku 1815, kdy Rakousku připadlo území Lombardie.  
S ním byl převzat Četnický pluk, který v době míru vykonával bezpečnostní funkce. 
Vzhledem k tomu, že se tento model osvědčil, v 50. a 60. letech 19. století na území bývalé 
                                                             
1
 MACEK, Pavel a Lubomír, UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. 1, Habsburská monarchie (1526-1918).  
  1.vyd. Praha: Themis, 1997. 178 s. ISBN 80-85821-52-4. 
2
 HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE. Úvodní slovo 2010[online ]. Dostupné z:  
  http://www.policie.cz/clanek/historie-cetnictva-a-policie-historie-cetnictva-a-policie.aspx 
3 MACEK, Pavel a Lubomír, UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. 1, Habsburská monarchie (1526-1918).  
  1.vyd. Praha: Themis, 1997. 178 s. ISBN 80-85821-52-4. 
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rakouské monarchie bylo organizováno četnictvo v přímém řízení nejvyššího policejního  
a dvorského úřadu při MV. Na této základně byla budována organizace bezpečnostního 
aparátu Československé republiky.4  
Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 došlo k převzetí 
stávajícího rakouského zákonodárství. Stalo se tak prostřednictvím zákona č. 11/1918 Sb. 
z. a n. – tzv. „recepční normy“. To se promítlo i do sféry policejní a byl převzat rakouský 
systém bezpečnostních sborů. 
 
2.2.1 Československé četnictvo 
Československé četnictvo bylo vojensky organizovaným bezpečnostním sborem, 
plnícím bezpečnostní úkoly na celém území státu. Organizační struktura nabyla definitivní 
podobu vydáním zákona o četnictvu č. 299/1920 Sb. z. a n. ze dne 14. dubna 1920. Tímto 
zákonem bylo četnictvo definováno jako: „Vojensky organizovaný sbor strážný, jenž určen 
jest k tomu, aby podle stávajících zákonných předpisů a podle nařízení příslušných úřadů 
státních udržoval v celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou 
bezpečnost“.  
Četnictvo bylo orgánem státní správy určeným k vykonávání bezpečnostní služby  
a bylo podřízeno státním politickým úřadům. V oblasti výcviku, vyučování kázně a kontroly 
služby a ve věcech správních a hospodářských spadalo pod četnické důstojníky.  
MV rozhodovalo o tom, jak má být četnictvo organizováno, o početních stavech a výkonu 
služby. Otázka výzbroje, spočívala na dohodě mezi MV a ministerstvem národní obrany 
(MNO).
5
  
 
2.2.2 Organizace četnictva 
Organizace četnictva odpovídala organizaci politických a soudních úřadů. V těchto 
místech byla zřizována četnická velitelství. Územní organizace četnictva byla založena  
na principu zemského zřízení. Generálnímu velitelství četnictva podléhala Zemská velitelství 
umístěna v sídlech zemských úřadů, v čele stál zemský velitel. Dalším stupněm byla četnická 
oddělení a nejnižším stupněm organizace četnictva byla četnická stanice. 
                                                             
4
 HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE. Úvodní slovo 2010[online ]. Dostupné z:  
  http://www.policie.cz/clanek/historie-cetnictva-a-policie-historie-cetnictva-a-policie.aspx 
5
 HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE. Úvodní slovo 2010[online ]. Dostupné z:  
  http://www.policie.cz/clanek/historie-cetnictva-a-policie-historie-cetnictva-a-policie.aspx 
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Komunikace mezi četnictvem a armádou byla zajištěna přiděleným důstojníkem 
československého vojska k četnictvu. Jistou zvláštností bylo povolávání příslušníků četnictva 
v určitých lhůtách k vojenským cvičením, při kterých četníci podléhali vojenským předpisům 
a zákonům. Těchto cvičení se účastnili četníci, kteří podle věku byli povinni vojenským 
cvičením stanoveným branným zákonem. Při válečném stavu část četnictva musela přejít  
pod přímé vojenské velení k polní bezpečnostní službě.  
S postupem času a vývojem techniky byly do práce četnictva zaváděny nové postupy  
a technické prostředky. Důsledkem toho nastaly i změny v organizaci četnictva,  
byly vytvářeny nové speciální útvary. S narůstající kriminální činností od roku 1928 vznikaly 
četnické pátrací stanice, útvary určené především pro vyšetřování kriminálních činů a pátraní 
po kriminálních deliktech. Od roku 1935 začaly působit četnické silniční kontroly  
a četnické letecké hlídky.6  
 
2.2.3 Státní policie 
Státní policie byla na území vzniklé Československé republiky plně organizována  
a konsolidována v první polovině 20. století. Síť státně policejních úřadů byla postupně 
zhušťována. Policejní ředitelství a komisařství se nacházela ve všech politicky, průmyslově 
nebo obchodně důležitých místech republiky. Pojem bezpečnostní policie byl značně široký  
a zahrnoval v sobě mnohé obory veřejné správy. Moderní doba si ohraničila pojem policie, 
která má pečovat o trestně právní ochranu občanů proti zločinu novým názvem – policie 
kriminální. Jejím úkolem bylo chránit právní řád a bezpečnost těch právních subjektů (života, 
majetku, cti apod.), které chrání svými ustanoveními trestní právo. Nařízením vlády  
č. 295 Československé republiky ze dne 5. října 1922, které bylo prováděcím předpisem 
zákona č. 230 Sb. z. a n. ze dne 13. července 1922 o oborech stráže bezpečnosti a zákona  
č. 15 ř. z.  ze dne 25. ledna 1914 o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenstva 
vznikly dva policejní sbory. Oficiální názvy pro policejní sbory byly „Sbor uniformované 
stráže bezpečnosti“ (SUSB) a „Sbor neuniformované stráže bezpečnosti“ (SNSB).  
SUSB vykonával policejní službu právní, pořádkovou a byl založen na podřízení moci 
velitelské. SNSB plnil úkoly kriminální policie, byl založen na podřízení úřední moci 
představenské. Vnitřními předpisy se určovalo rozdělení sborů a služební řád. Tím byla 
                                                             
6 HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE. Úvodní slovo 2010[online ]. Dostupné z:  
  http://www.policie.cz/clanek/historie-cetnictva-a-policie-historie-cetnictva-a-policie.aspx 
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stanovena pravidla pro výkon služby ve služebních hodinách i mimo ně. Byly stanoveny 
předpisy o služebním oděvu, zbrani, pomůckách potřebných pro výkon služby a způsobu  
jak tyto pomůcky získat. Zároveň byly stanoveny podmínky přijetí do služby u sboru, 
podmínky výcviku až po zkušební řád. V neposlední řadě byly stanoveny podmínky  
pro sestavení disciplinárních komisí a řízení před nimi. Mimo hodnostní třídy se členové 
sborů dělili na úředníky a gážisty. Pro úředníky platily obecné předpisy o státních úřednících 
a pro gážisty obecné předpisy o státních zřízencích a podúřednících. Úředníkům sborů 
příslušel zejména dozor, kontrola, vedení služby a péče o řádné vyškolení mužstva. Podle 
stanovených zásad, v každém sboru připadalo na 100 gážistů zpravidla 32 strážníků  
SUSB nebo policejních agentů II. třídy SNSB, 38 nadstrážníků SUSB nebo policejních agentů 
SNSB, 20 obvodních inspektorů II. třídy a 10 obvodních inspektorů I. třídy. Inspektorům 
příslušel i hodnostní přídavek, který činil u obvodního inspektora II. třídy 200, - Kč ročně  
a u obvodního inspektora I. třídy 300,- Kč ročně. 7  
Označení „policista“ se ve dvacátých letech minulého století vůbec neužívalo. Ve služebních 
předpisech se objevuje až v roce 1938. 
 
2.2.4 Obecní policie 
Obecní či komunální policie nebyla jednotně organizována. Některé malé komunální 
policie se omezovaly na pouhou podporu četnictva. Existovala i města, jejichž komunální 
policie byla dobře řízena, s pevným organizačním řádem a ve výkonu služby se plně 
vyrovnala státním policejním úřadům. 8 
 
2.2.5 Finanční stráž 
Finanční stráž byla zřízena v roce 1842 sloučením sboru pohraničních myslivců  
a sboru důchodkové stráže. Byla určena k výkonu finanční policie na hranicích  
i ve vnitrozemí, měla povinnost nahradit policii bezpečnostní a vojenskou, pokud tyto složky 
v dané oblasti nepůsobily.  
 Vznikem státu byla dosavadní finanční stráž zákonem č. 28 Sb. z. a n. z roku 1920 
zrušena a nahrazena pro vnitrozemskou službu důchodkovou kontrolou a pro službu 
                                                             
7  HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE. Úvodní slovo 2010[online ]. Dostupné z:  
   http://www.policie.cz/clanek/historie-cetnictva-a-policie-historie-cetnictva-a-policie.aspx 
8
 HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE. Úvodní slovo 2010[online ]. Dostupné z:  
   http://www.policie.cz/clanek/historie-cetnictva-a-policie-historie-cetnictva-a-policie.aspx 
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pohraniční finanční stráži pohraniční. Celním zákonem z roku 1927 hraniční strážní sbor 
opětovně získal původní název finanční stráž. Finanční stráž představovala československý 
ozbrojený a stejnokrojem opatřený sbor, jehož kázeň byla srovnatelná s kázní vojenskou.  
Byla složena z úředníků, zřízenců a pomocných zřízenců. Úkolem tohoto sboru bylo střežit 
státní hranice Československé republiky. Z tohoto důvodu vznikalo podél hranic několik  
set oddělení finanční stráže. Každému oddělení byl přidělen určitý úsek státní hranice 
s přiléhajícím prostorem celního pohraničního pásma. V tomto úseku finanční stráž konala 
kontrolu osob při překročení státní hranice dohled nad převozem zboží, dozor  
nad pohraničním stykem osob. Zabraňovala vzniku celních a daňových přečinů, a v případě 
potřeby spolupracovala při vojenské ochraně hranic.9 
 
2.3 Období protektorátu 
V období protektorátu v letech 1939 – 1945 působily v Čechách a na Moravě jednotky 
německé pořádkové policie (Ordnungspolize-Orpo) a německá bezpečnostní policie 
(Sicherheistdienstpolize-Sipo), které byly podřízeny K. H. Frankovi, nejvyššímu vůdci SS  
a policie. Německá pořádková policie se členila na policejní pluky a na samostatné 
uniformované služby, které tvořily četnické oddíly, strážní oddíly a další jednotky. V rámci 
bezpečnostní policie působilo na území protektorátu rovněž i Gestapo, které v protektorátu 
bylo oprávněno vydávat závazné pokyny německým i českým úřadům. 
Na území protektorátu působily i české bezpečnostní složky, existovalo četnictvo, státní 
policie a obecní policie. V roce 1944 došlo ke sloučení všech těchto tří složek  
a byly označeny jako protektorátní policie.10 
 
2.4 Období 1945 – 1989 
V tomto období docházelo na osvobozeném území Československa k přechodu 
bezpečnostní správy do rukou československých orgánů.  Tento proces probíhal ne vždy 
rychle a bez problému. V mnoha případech stávající orgány policie a četnictva  
se prohlásily za orgány podřízené a věrné československé vládě. Na mnoha místech vznikaly 
                                                             
9 ČESKOSLOVENSKÁ FINANČNÍ STRÁŽ. Čsl  finanční stráž. 2011 [online]. Dostupné z: 
    http://www.codyprint.cz/oz_sbory/straz/index.html 
10
 HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE. Úvodní slovo 2010[online ]. Dostupné z:  
    http://www.policie.cz/clanek/historie-cetnictva-a-policie-historie-cetnictva-a-policie.aspx 
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tzv. revoluční oddíly, závodní milice a na veřejné bezpečnosti se podílely oddíly zahraničního 
vojska.
11
 
 
2.4.1 Sbor národní bezpečnosti 
Košický vládní program ze dne 5. dubna 1945 se stal rámcem pro veškerou poválečnou 
státotvornou činnost včetně oblasti vnitřní bezpečnosti. Základním bezpečnostním sborem 
v osvobozeném státě se stal Sbor národní bezpečnosti (SNB). Začaly vznikat útvary SNB, 
které v oblasti bezpečnostní služby byly podřízeny národním výborům. Takto vzniklé útvary 
působily nezávisle na ostatních útvarech. Dne 30. 6. 1945 došlo ke sjednocení  
a byla vyhlášena nová jednotná organizace SNB.  V Praze a Brně vznikly Zemské odbory 
bezpečnosti, v Ostravě brněnská expozitura. Tyto odbory řídly složky národní bezpečnosti. 
V roce 1950 došlo k rozdělení MV, bylo z něj vyčleněno ministerstvo národní bezpečnosti 
(MNB). Tento krok se neosvědčil a v roce 1953 bylo MNB zrušeno a veškerá agenda  
byla vrácena do působnosti MV. V roce 1954 byla vytvořena hlavní správa veřejné 
bezpečnosti, která byla podřízena krajské správě MV s podřízenými okresními odděleními 
MV. Nová územní organizace státu z roku 1960 si vynutila modifikaci organizační struktury 
SNB a bylo zřízeno nové oddělení Veřejné bezpečnosti (VB) jako základní článek celé 
struktury. V roce 1966 byly zrušeny krajské správy a okresní oddělení MV a nahradily  
je krajské správy SNB a okresní oddělení VB. Poslední velkou změnou v organizaci SNB  
byl vznik československé federace a přizpůsobení organizace SNB tomuto modelu. SNB 
prošel dlouhým vývojem. Původní model zajištění vnitřní bezpečnosti pomocí více sborů  
byl nahrazen principem jednotného policejního sboru, který působil na celém území státu. 
SNB byl jediným vnitro-bezpečnostním sborem s členěním na další složky. VB střežila 
bezpečnost občanů a majetku, Státní bezpečnost (StB) plnila funkci civilní rozvědky  
a kontrarozvědky. Po roce 1968 se StB a VB staly hlavní oporou komunistického režimu, 
především jako represivní orgány a veřejnosti byly vnímány negativně. Vrcholem byly 
zákroky proti demonstrantům v letech 1968 a 1989. Události 17. listopadu vedly k pádu 
komunistického režimu a ukončení existence SNB, který byl transformován do Policie 
Československé federativní republiky (ČSFR), ze které po rozdělení federace v roce 1993 
vznikla Policie ČR. 12 
                                                             
11
 MACEK, Pavel a Lubomír, UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva 3, Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát. 
    1.vyd. Praha: Themis, 2001. 230 s. ISBN 80-86477-01-0. 
12
 HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE. Úvodní slovo 2010[online ]. Dostupné z:  
    http://www.policie.cz/clanek/historie-cetnictva-a-policie-historie-cetnictva-a-policie.aspx 
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2.5 Veřejný pořádek 
Veřejný pořádek patří mezi tzv. neurčité pojmy správního práva. Přestože není 
v žádném právním předpisu definován, operuje s ním celá řada právních norem. Obvykle je 
vnímán jako stav společnosti, který se vyznačuje řádem, bezpečností a klidem. Tato pravidla 
nejsou formulována v právních předpisech, ale jejich dodržování je nezbytné pro ideální 
fungování společnosti. Ochrana veřejného pořádku přísluší státní a obecní policii a orgánům 
obcí. 13  
Veřejný pořádek lze vymezit jako souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjí 
se a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upraveny právními  
i neprávními normami. Jejich zachování je důležité pro zajištění klidného a bezpečného chodu 
společnosti.  
Veřejný pořádek v sobě zahrnuje bezpečnost osob a jejich majetku. Obsah veřejného 
pořádku je možno vymezit jako souhrn politických, sociálně – ekonomických  
a dalších opatření směřujících k zajištění klidu a pořádku ve společnosti.  
Proces ochrany veřejného pořádku zahrnuje normotvornou a výkonnou formu.  
Na normotvorné formě se podílejí především zákonodárné orgány, vydáváním právních 
norem upravujících oblast veřejného pořádku a postavení jednotlivých subjektů v tomto 
procesu. Výkonná forma veřejného pořádku spočívá ve vymezení pravomocí a působnosti 
příslušných orgánů, jejich pracovníků a jednotlivých občanů v tomto procesu. 14 
 
2.6 Vymezení pojmů státní správy  
Ve státní správě jsou nižší orgány podřízeny vyšším orgánům, nejvyšším orgánem státní 
správy je vláda. Jde o činnost státu prováděnou buď přímo státními orgány, nebo jinými 
orgány, na které stát přenesl v určitém rozsahu výkon státní správy.15  
 
2.6.1 Veřejná správa 
Veřejná správa je soustava orgánů a vazeb mezi nimi, kterou si společnost vytváří  
na řízení sama sebe. Představuje poskytování správních činností souvisejících s poskytováním 
                                                             
13 VANGELI, Benedikt. Zákon o policii České republiky: komentář. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 442 s. ISBN 978-80- 
     7400-142-0. 
14 VEŘEJNÝ POŘÁDEK. Pojem veřejný pořádek. 2008 [online].[5. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.safetyfactor.over.cz 
15
 STRECKOVÁ, Yvonne a Ivan MALÝ. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. 1.vyd. Computer Press, 1998. 214 s. ISBN 80- 
    7226-112-6. 
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veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním 
záležitostí ve veřejném zájmu. Veřejnou správou bývají označovány také úřady. 
V centralizovaném pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V demokratickém 
uspořádání společnosti se vytvořil postupně systém veřejné správy, který má dvě vzájemně 
oddělené a zároveň vzájemně spojené linie. Linii samosprávy a linii státní správy. 
 
2.6.2 Bezpečnost a bezpečnostní správa  
Bezpečnost je stav, kdy určité hodnoty nejsou ani porušovány, ani nehrozí jejich 
porušování. Bezpečnostní správa je činnost státních orgánů směřující k zajištění bezpečnosti. 
 
2.6.3 Policie 
Policie je orgánem státní správy, kterou se rozumí činnost k tomu zřízených  
a pověřených subjektů. Směřuje k zabezpečení záležitostí veřejného (celospolečenského) 
zájmu. 
   
2.6.4 Policejní správa 
Jde o činnost policejních orgánů při plnění zákonem daných úkolů ve věcech ochrany 
veřejného pořádku a bezpečnosti.16 
Pojem policie a především jeho význam má za sebou dlouhodobý vývoj. Slovo policie 
je odvozeno z řeckého slova „politea“ a znamenalo státní správu, která v té době zahrnovala 
veškerou péči o stát a veřejné blaho. Název „policie“ pochází z Francie, kde se v 15. století 
začalo používat v původním slova smyslu a pojilo se k blahobytu, pořádku a bezpečnosti 
vrchnosti. V tomto významu proniklo o sto let později do německých a rakouských zemí.17 
V průběhu pozdějšího vývoje se význam tohoto slova zužoval. Původní význam  
v období tzv. policejního státu v Rakousko-uherské monarchii pojímal veškerou státní 
činnost, která nebyla činností státu na úseku obrany, financí a justice.18 V současné době 
došlo k dalšímu posunu chápání tohoto pojmu a převládá jeho organizační a institucionální 
                                                             
16
 VANGELI, Benedikt. Zákon o policii České republiky: komentář. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 442 s. ISBN 978-80- 
    7400-142-0. 
17 Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl 20, Pohora-Q.v. Praha: Paseka: Argo, 2000. 1087 
    s. ISBN 80-7185-057-8. 
18
 KADEČKA, Stanislav a kolektiv autorů. Základy správního práva pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Masaarykova univerzita  
    v Brně, 2003. 220 s. ISBN 80-210-3050-X. 
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smysl. Jde spíše o výraz označující příslušné orgány určené k zabezpečení „policejních 
funkcí“, než o označení vlastní činnosti správních orgánů. 19  
 
2.7 Policie ČR a současnost 
Podle nauky lze policii pojmout jako „činnost“ spočívající především v dohledu  
nad dodržováním určitých pravidel chování nebo jako “instituci“, která se tomuto dohledu 
věnuje. 
   Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem 
České národní rady ze dne 21. června 1991.  Tento zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České 
republiky hovoří o policii jako o názvu instituce.20  
Vangeli definuje policii takto: „Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. 
Jednotnost, je organizačně vyjádřená hierarchickou vnitřní organizací s pevně danými vztahy 
nadřízenosti a podřízenosti. Tento fakt je charakteristickým znakem každého policejního 
sboru, resp. každého bezpečnostního sboru. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem  
je chránit bezpečnost osob, majetku, veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly 
podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené ji zákony, 
přímo použitelnými předpisy Evropského společenství nebo mezinárodními smlouvami,  
které jsou součástí právního řádu. Policie ČR působí na území České republiky, nestanoví-li 
tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.“  
Od zřízení novodobého policejního sboru, po více jak 15 letech bylo jasné, že právní 
úprava oblasti veřejného pořádku je roztříštěná, nekoordinovaná a nedostatečně efektivní.21 
Novodobý pohled na policii uvádí Vangeli v zákonu o Policii České republiky: „Zákon 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, přijatý společně se zákonem č. 274/2008 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Polici České republiky, 
představuje zásadní systémovou změnu v oblasti policejního práva. Tato nová právní úprava 
reaguje na celou řadu změn věcných i právních, ke kterým došlo od přijetí zákona o Policii 
České republiky č. 283/1991 Sb., který byl následně mnohokrát dílčím způsobem 
novelizován. V první řadě zákon vychází ze snahy dát policii pravomoci odpovídající jejím 
úkolům ve stále komplikovanější společenské a bezpečnostní realitě, tak aby byla schopna 
                                                             
19 MATES, Pavel. Policejní právo: právní předpisy s komentářem. 3. aktualizované 1.vyd. Praha: Linde, 2006. 367 s. ISBN 
    80-7201-590-7. 
20 zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky. 
21 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY. Reforma Policie ČR - služba v nových podmínkách (komentována 
    podoba – aktualizované vydání ). Ministerstvo vnitra. Praha, leden 2009. 
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čelit bezpečnostním výzvám 21. století. Úprava vychází z filozofie, která se snaží činnost 
policie soustředit primárně na to, co je jejím skutečným posláním, a to je ochrana veřejného 
pořádku a bezpečnosti. Zbavovat ji činností, k jejichž plnění jsou povolány především jiné 
orgány veřejné správy.“ 22 
 
2.7.1 Vztah policie ČR k ministerstvu vnitra 
Policie jako celek je podřízena MV, které jí stanovuje strategický rámec.  
MV stanovuje podmínky pro plnění úkolů policie a policejnímu prezidentovi,  
který zodpovídá za činnost policie ministru vnitra. Stanovení podřízenosti policie MV 
odpovídá principu, který je v demokratických státech tradičně dodržován. Jakýkoliv 
ozbrojený sbor ve státě je podřízen civilní kontrole a má nad sebou civilní orgán. V tomto 
případě MV v čele s ministrem vnitra, který je členem vlády. Obecně platí, že MV  
je vůči policii ve dvojím postavení. V postavení ústředního orgánu státní správy,  
což se projevuje v oblastech, které se týkají činnosti policie (občanské průkazy, hlášení 
pobytu, evidence obyvatel, zbraní a střeliva, cestovní doklady, povolování pobytu cizinců  
a postavení uprchlíků, krizového řízení a integrovaného záchranného systému). Dále  
v postavení řídícího orgánu vnitřní správy resortu, kdy analyzuje rizikové faktory ohrožující 
vnitřní pořádek a bezpečnost státu, vytváří koncepce v oblasti vnitřního pořádku  
a bezpečnosti, dohlíží na plnění těchto koncepcí, zpracovává návrhy systémových změn 
v činnosti policie, podílí se na jejich zavádění, vydává odborná stanoviska. Podílí  
se na zabezpečování mezinárodní policejní spolupráce, vytváří podmínky pro spolupráci 
policie s ústředními správními orgány a zpracovává návrhy právních předpisů. V oblasti 
správního řízení MV plní úlohu koordinační a správního trestání. Přímo zajišťuje 
komunikační sítě pro policii.  
 
2.7.2 Organizace policie a útvary policie 
Pro efektivnější působení policie bylo třeba změnit vnitřní organizační strukturu. V čele 
struktury stojí Policejní prezidium České republiky. Organizaci samotného policejního 
prezidia stanoví v současné době závazný pokyn policejního prezidenta. 
Organizační struktura: 
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 VANGELI, Benedikt. Zákon o policii České republiky: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 442 s. ISBN 978-80- 
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 Policejní prezidium České republiky, 
 krajská ředitelství policie. 
Tato struktura zaznamenala řadu změn v podobě centralizačních a decentralizačních procesů. 
Tím získala zejména na flexibilitě a efektivitě svých činností. 
Součástí policejního prezidia jsou ředitelství jednotlivých služeb policie: 
 Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, spadající pod prvního náměstka 
policejního prezidenta pro trestné řízení, 
 Ředitelství služby pořádkové policie, 
 Ředitelství služby dopravní policie, 
 Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál spadající pod náměstka 
policejního prezidenta pro uniformovanou policii. 
Dále celá sekce ekonomická spadající pod náměstka pro ekonomiku, úsek Kanceláře 
policejního prezidenta a zcela nové Ředitelství pro řízení lidských zdrojů. Součástí 
jednotlivých úseků jsou Odbor vnitřní kontroly, Odbor systémového řízení a informatiky  
a Operační obor. 
Tyto útvary můžeme rozdělit na útvary: 
 zřízené na návrh policejního prezidenta ministrem, 
 zřízené policejním prezidentem na návrh ředitele krajského ředitelství.  
Základním pilířem nové organizační struktury je krajské ředitelství policie s nově 
vzniklými územními odbory vnější služby a územní odbory služby kriminální policie  
a vyšetřování.  
Na zmíněných územních odborech zůstal pouze výkon základních policejních činností. 
Veškeré podpůrné činnosti (činnosti personální, logistické, či ekonomické jsou zajišťovány 
z krajské úrovně). Vznikem územních odborů, došlo k zefektivnění řízení a nastavení 
účinnější spolupráce s místní samosprávou a zároveň ke zvýšení výkonnostního potenciálu 
policie.  
Útvary policie ČR se dále dělí na útvary s působnosti na celém území ČR a na útvary 
s územně vymezenou působností.  
Útvary s působností na celém území ČR: 
 Útvar zvláštních činností SKPV, 
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 Útvar speciálních činností SKPV, 
 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, 
 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, 
 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu SKPV 
 Národní protidrogová centrála SKPV, 
 Útvar pro ochranu ústavních činitelů, 
 Útvar pro ochranu prezidenta ČR, 
 Letecká služba, 
 Ředitelství služby cizinecké policie, 
 Útvar rychlého nasazení, 
 Kriminalistický ústav Praha, 
 Pyrotechnická služba.23  
 2.7.3 Úkoly a činnost police 
Veškeré své činnosti může policie vykonávat pouze v rámci této působnosti  
a za účelem jejího plnění. Podle základního ustanovení policie slouží veřejnosti. To vyplývá 
obecně z jejího postavení jako státního orgánu, jednak speciálně z jejího poslání,  
jehož základem je ochrana základních práv a zájmů fyzických a právnických osob. Těmto 
subjektům policie slouží, jako veřejnosti ne jako jednotlivým osobám. Tuto službu musí konat 
nestranně v zájmu obecném. Všechny obecně vymezené úkoly policie spadají do oblasti 
vnitřního pořádku a bezpečnosti státu. 
Tato působnost je obecná vůči působnostem ostatních bezpečnostních institucí v oblasti 
veřejného pořádku a bezpečnosti státu. Zatímco ostatní bezpečnostní instituce mají v oblasti 
veřejného pořádku a bezpečnosti specializované úkoly (Celní správa ČR), policie se stará  
o vnitřní bezpečnost všeobecně.  V případě, že není určitý orgán veřejné moci speciálně 
zákonem povolán k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, nastupuje subsidiární 
působnost policie. 
Úkoly a činnost policie: 
 chrání bezpečnost osob a majetku, 
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 VANGELI, Benedikt. Zákon o policii České republiky: komentář. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 442 s. ISBN 978-80-  
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 spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření  
k jeho obnovení, 
 vede boj proti terorismu, 
 odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a realizuje opatření při předcházení 
trestné činnosti,  
 koná vyšetřování o trestných činech, 
 zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu, 
 zajišťuje ochranu ústavních činitelů a bezpečnost chráněných osob, kterým  
je při jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle 
mezinárodních dohod, 
 zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, 
prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva 
vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost 
určených vládou, 
 dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, 
 kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 
 odhaluje přestupky, 
 projednává některé přestupky (např. na úseku provozu na pozemních komunikacích), 
 vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů, 
 vyhlašuje celostátní pátrání, 
 na základě vyrozumění orgánů Vězeňské služby České republiky provádí úkony 
související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby 
nebo z výkonu trestu odnětí svobody, 
 zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou 
na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání, 
 zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení určených vládou a podílí  
se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě, 
 ve spolupráci s obcemi se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku, 
 plní úkoly státní správy. 
 2.7.4 Působnost policie 
 Ustanovení o úkolech policie vymezuje věcnou působnost, kompetenci policie, tedy 
okruh úkolů, ve kterých je policie činná, a ve kterých uplatňuje svou pravomoc. Policie 
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působí na území České republiky, nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak.  
Toto ustanovení je základem stanovícím teritoriální působnost policie při plnění jejích úkolů. 
Obecně působí policie na suverénním území České republiky, nicméně vzhledem k povaze 
bezpečnostních hrozeb, internacionalizaci, resp. globalizaci kriminality a z ní vyplývající stále 
větší potřeby mezinárodní spolupráce ve věcech týkajících se vnitřní bezpečnosti jednotlivých 
států, zákon umožňuje, aby za podmínek stanovených právním předpisem policie působila i 
mimo svrchované území republiky. Konkrétní podmínky působení policistů mimo území 
České republiky stanoví § 93 zákona č. 273/2008 Sb. Existuje samozřejmě i opačná potřeba 
umožnit působení příslušníků zahraničních sborů na území České republiky. Konkrétní 
podmínky nasazení těchto příslušníků upravuje § 92 zmiňovaného zákona. 24 
 
2.8 Etický kodex  
Každý policista musí respektovat pravidla stanovená demokratickým státem,  
který deklaruje dodržování lidských práv. Policejní služba patří mezi povolání, kde je 
v porovnání s většinou jiných oblastí lidské činnosti rámec práv a povinností vymezen 
zákony, vyhláškami a služebními předpisy. Služební jednání policisty se odehrává v právním 
rámci vymezujícím charakter, způsoby a obsah jednání i použité prostředky.  
 
2.8.1 Etické kodexy ve státní správě  
Etické kodexy ve státní správě jsou odpovědí na snahy komerčních subjektů zvýšit svůj 
morální kredit a firemní kulturu, zejména díky posunu ve vnímání státní správy občanskou 
společností jako institutu specifické služby veřejnosti. V ČR je takový pohled  
na státní správu klíčový a reprezentuje znak úrovně transformace celé společnosti. 
Kodexy mají konkretizovat zákonné požadavky přímo na míru a poslání určité 
organizace. V případě státního policejního sboru je přitom taková potřeba naprosto zásadní, 
protože povaha úkolů v této oblasti státní správy mívá často závažné, neodčinitelné následky 
pro lidská práva, svobody a absolutní osobnostní statky jako je život, zdraví a dobrá pověst. 
Zároveň zákonná úprava vymezující rámec těmto organizacím, bývá velmi podrobná a stav, 
kdy jsou zásadní hodnoty a standardy zakládány až mimozákonnými normami je nežádoucí.25 
                                                             
24
 VANGELI, Benedikt. Zákon o policii České republiky: komentář. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 442 s. ISBN 978-80- 
    7400-142-0. 
25 BRITSKÉ LISTY. Etický kodex Policie ČR. 2005. [online] Dostupné z: http://blisty.cz/art/22662.html 
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          Vhodné je, aby etický kodex organizace stanovoval vyšší míru legálního a morálního  
principu, než jaký je možné požadovat ze samotného zákona.   
 
2.8.2 Etický kodex Policie ČR 
Etický kodex Policie ČR (Příloha č. 1. K Rozkazu Policejního prezidenta č. 1/2009) 
hovoří o základních principech, kterými se mají řídit policisté při výkonu své profese. 
Příslušníci Policie ČR jsou si vědomi svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, 
založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují principy, které chtějí sdílet  
a dodržovat. 26 
 
2.9 Speciální pořádková jednotka Praha 
Speciální pořádková jednotka (SPJ) byla založena z rozkazu policejního prezidenta  
v roce 1995. Její oficiální název byl „Stálá pořádková jednotka“ a měla pouze 160 policistů. 
V roce 1998 byl jejich počet rozšířen na cca 500 policistů. Změna názvu na „Speciální 
pořádková jednotka“ se uskutečnila v roce 2003. Tento název je oficiální a v současné době 
Speciální pořádková jednotka Praha (SPJ Praha) má ve služebním poměru celkem 475 
zaměstnanců a 9 občanských zaměstnanců. 
 
2.9.1 Historie SPJ Praha 
V počátcích vzniku tohoto útvaru, byly podmínky a vybavení velice chabé,  
přesto se za krátkou dobu podařilo vybudovat útvar, který má své pevné jméno a svůj typický 
znak. V roce 1998 a 1999 se po akci „Streetparty“ ukázalo, že pouze počet 160 policistů 
nestačí a proto byl tento počet navýšen. Proti několika tisícům účastníků akce nastoupilo  
jen 30 policistů, kteří odešli se zraněními hlavy a zlomeninami končetin. Tato akce byla 
důvodem pro výběr dalších zaměstnanců z řadových policistů a v rámci ČR začaly vznikat 
policejní pořádkové jednotky (PPJ) pod vedením instruktorů ze SPJ. Členové těchto jednotek 
prošli výcvikem, většinou ve svém volnu. PPJ jsou skoro na každém územním odboru vnější 
služby. Při větších akcích se tyto jednotky sloučí a vznikají Krajské pořádkové jednotky,  
                                                             
26
 ETICKÝ KODEX. Etický kodex Policie České republiky. 2010. [online] Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/eticky- 
    kodex-policie-ceske-republiky.aspx 
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které jsou tvořeny několika stovkami policistů. Výstroj a výzbroj PPJ je podobná výstroji 
SPJ.
27
 
2.9.2 Znak SPJ 
Znak SPJ je tvořen štítem a mečem. Meč představuje bojovou jednotku, štít symbolizuje 
ochranu „pomáhat a chránit“ a černobílé provedení naznačuje výkon služby  
ve dne i v noci. Písmena jsou iniciály názvu útvaru „Speciální pořádková jednotka“.28 
 
2.9.3 Činnost SPJ 
SPJ tvoří samostatný odbor v rámci vnější služby Krajského ředitelství policie hlavního 
města Prahy. Při své činnosti se SPJ řídí bezpečnostními typovými plány, pokyny krizových 
štábů, nebo plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému. K zabezpečení 
akceschopnosti SPJ může být použita k posílení přímého výkonu služby pořádkové policie.  
Mezi dlouhodobá opatření patřila ostraha budovy Rádia Svobodná Evropa (od roku 
2009 zrušeno) a budovy Židovské obce.  
SPJ spolupracuje s ostatními složkami policie: 
 Obvodní ředitelství Policie České republiky Praha I. – IV.,  
 Oddělení Služební kynologie, 
 Jízdní policie,  
 Služba cizinecké a pohraniční policie,  
 Služba kriminální policie a vyšetřování,  
 Národní protidrogová centrála,  
 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu,  
 Zásahová jednotka hlavního města Prahy, 
 Útvar rychlého nasazení Policejního prezídia České republiky.  
SPJ působí převážně na území Prahy, vyžaduje-li to bezpečnostní situace, zasahuje  
i na jiných místech České republiky (ČR). Posilování výkonu služby, se provádí v místech 
největšího výskytu trestné činnosti nebo v místech narušení veřejného pořádku. V současné 
                                                             
27 POŘÁDKOVÉ JEDNOTKY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Speciální pořádková jednotka Praha. [online] Dostupné z:  
    http://pavlas.mypage.cz/ 
28 ARCHÍV – ČERVEN 2008, MINISTERSTVO VNITRA. Speciální pořádková jednotka. 2005. [online] Dostupné z:   
    http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/policie/praha/prezentace/6166.html 
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době působí v oblasti Šluknovského výběžku, kde dochází k častým nepokojům a střetům 
mezi místními obyvateli a romskými menšinami. Rovněž se podílí na výkonu služby  
v případech mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií,  
sportovních a kulturních akcí.  
Nedílnou součástí jejího výkonu je pátrání po osobách a věcech, které svým rozsahem  
a charakterem vyžadují nasazení většího počtu sil a prostředků Policie ČR, zejména při 
bezpečnostních opatřeních nebo při plnění úkolů integrovaného záchranného systému v rámci 
celé ČR. Účastní se pátracích a kontrolních akcí a posiluje výkon hlídkové nebo jiné služby 
hlavního města Prahy.  
Dále SPJ spolupracuje:  
 s Městským soudem při rizikových soudních líčeních,  
 s Českou národní bankou při převozu cenin,  
 s mimorezortními organizacemi při zajišťování kulturních a společenských akcí,  
s ukázkami činnosti Policie ČR, 
 s Armádou České republiky při zajišťování bezpečnosti různých objektů,  
 s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu a dalšími složkami v rámci Policie 
České republiky. 
Součástí činnosti útvaru je výcvik a příprava, v jejichž rámci jsou policisté po všech 
stránkách vystavováni situacím, které mohou z charakteru integrovaného záchranného 
systému vyplynout. Výcvik členů SPJ je zaměřen na fyzickou a psychickou odolnost 
policistů, policejní taktiku a velitelskou činnost. Tuto jednotku lze z hlediska úrovně výcviku 
a z hlediska vybavenosti srovnat s obdobnými útvary v zahraničí.  
Pro plnění náročných úkolů, je SPJ vybavena speciální výstroji, výzbroji a technikou. 
Disponuje například novými samopaly HK MP5 a HK G 36 C, neprůstřelnými vestami, 
protiúderovými komplety. Z těžké techniky to jsou obrněné transportéry BRDM a vodní 
stříkače. 
Jednou z významných akcí pro SPJ bylo zajištění bezpečnosti při konání Mezinárodního 
měnového fondu v roce 2000. Rozkaz byl vyjádřen několika slovy: „Zabránit demonstrantům 
v narušení Mezinárodního měnového fondu“. Tento zákrok se vydařil.  
Dále se jednotka podílela na zajištění bezpečnostních opatření v rámci konání summitu 
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NATO v roce 2002 a Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004. Speciální pořádková 
jednotka je nezbytným a nepostradatelným útvarem pražské policie.29 
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 3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTÍ SPECIÁLNÍ POŘÁDKOVÉ 
JEDNOTKY PRAHA  
 
3.1 Způsob financování Policie ČR 
Důležitým finančním nástrojem k úspěšnému fungování státu a k zabezpečení činností 
na jednotlivých úrovních státní správy je příslušný veřejný rozpočet.30                 
Platí to samozřejmě i o ozbrojených sborech a tedy i o policii. Zákonem o policii nebyl 
vymezen žádný majetek, s nímž by policie hospodařila, a proto musí být její financování 
zajištěno jiným způsobem. Vzhledem k úkolům, které policie plní, zde existuje úzká vazba se 
zájmy státu. Můžeme říct, že policie poskytuje své služby jako veřejný statek. 
Policie ČR je ozbrojeným sborem podřízeným MV a je financována z jeho rozpočtové 
kapitoly. Hospodaření s rozpočtovými prostředky a vazby uvnitř rozpočtové soustavy v rámci 
Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) upravuje zákon č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech, který je zároveň základní právní normou upravující tvorbu, obsah 
a podobu státního rozpočtu. Policejním prezidiem jsou formou pracovních postupů  
k zabezpečení podkladů k návrhu rozpočtu na daný rok určeny závazné limity na jednotlivé 
oblasti rozpočtu: příjmy, běžné výdaje a výdaje na financování programů reprodukce majetku. 
Tyto limity jsou nejen závazné, ale zároveň nepřekročitelné. Pracovními instrukcemi  
v těchto pokynech je specifikováno a časově omezeno rozepsání stanovených limitů příjmů  
a výdajů na jednotlivé rozpočtové položky a paragrafy. Stanovené limity vycházejí  
ze střednědobého výhledu a jejich výše je ke skutečným potřebám každoročně nedostačující. 
Jedním z důvodů jsou vládou stanovené priority, které jsou financovány ze státního rozpočtu, 
na základě kterých dochází ke snížení rozpočtu jednotlivých kapitol včetně ukazatele kapitoly 
314 – MV. 
V návaznosti na tyto úpravy je zasílán na MV prostřednictvím Policejního prezidia 
nový návrh na stanovení rozpočtu vycházející ze skutečných potřeb policie. Pokud byl návrh  
o státním rozpočtu schválený, a vydaný zákon o státním rozpočtu nabyl účinnosti, začíná pro 
policii nový rozpočtový rok.  
V zákoně o státním rozpočtu ČR jsou v jednotlivých přílohách uvedeny výdaje  
a příjmy podle kapitol, včetně kapitoly MV. V návaznosti na tento zákon z pracovních 
                                                             
30 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4.vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 580 s. ISBN 978-80-7357-358-4. 
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instrukcí Ministerstva financí (MF) k sestavení návrhu státního rozpočtu vydává MVpro daný 
rok tzv. „Kapitolní sešit – návrh rozpočtu kapitoly 314“, ve kterém je uveden návrh rozpočtu 
celkových příjmů a výdajů pro Policii ČR.  
Dále je tento dokument postoupen Policejnímu prezidiu ČR, které následně provádí 
rozpis rozpočtu a stanovení závazných ukazatelů na jednotlivé správy policie. Správy dále 
tento návrh rozepisují na jednotlivé rozpočtové položky a paragrafy podle platné položkové 
skladby.
31
  
Policie se dělí na tyto stupně disponentů, podle kterých se rozdělují finanční prostředky:  
 Policejní prezidium, 
 Krajská ředitelství policie. 
Prostřednictví krajských ředitelství, v celkovém počtu 14 jsou zabezpečovány všechny 
finanční transakce, které zajišťují chod policie na daném území. To se týká především 
plánováním výdajů, jejich realizace až po finanční uspořádání, která zabezpečují jednotlivá 
oddělení. Na krajské úrovni jsou realizovány všechny příjmy a investiční výdaje. V oblasti 
běžných výdajů se na celkovém čerpání podílejí i územní odbory vnější služby,  
a to především v oblasti ostatních provozních výdajů. 
Územním odborům vnější služby jsou finanční prostředky přidělovány příslušným 
krajským ředitelstvím. 
 
3.1.1 Účetní zásady 
Významná změna z hlediska financování policie obecně nastala vydáním Vládního 
nařízení č. 41/1952 Sb., kterým se stanovily zásady pro účetní evidenci (účetní zásady).  
Byly jim definovány rozpočtové organizace:  
 ústřední úřady a jejich hlavní správy,  
 ostatní úřady,  
 národní výbory a jejich referáty,  
 soudy,  
 prokuratury,  
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 zařízení a organizace, pro jejichž činnost se zajišťují finanční prostředky ve státním 
rozpočtu a které hospodaří s těmito prostředky podle rozpočtů pro ně schválených § 6 
odst. 1 písm. b) účetních zásad. 
 Mzdové náklady představují ohodnocení příslušníků SPJ v souvislosti s výkonem 
služby, tj. plat a povinné obvody. Mezi režijní náklady lze zahrnout náklady spojené s řízením 
a činností SPJ, např. kompletní vyzbrojení příslušníků (uniformy, štíty, helmy, neprůstřelné 
vesty aj.), kancelářské potřeby a vybavení, opravy a údržba, zákonné sociální pojištění, 
cestovné, manka a škody, kurzové ztráty a náklady z činností. 
3.2 Hospodaření SPJ Praha 
K činnosti a správnému fungování SPJ je nezbytné mít určitou strukturu materiálové 
základny. Jde o služebny, výcviková zařízení jako jsou střelnice, garáže, autoparky  
a administrativní budovy. Nedílnou součástí jsou rovněž dopravní prostředky, výzbroj, 
výstroj, spojovací sítě, komunikační technika, výpočetní technika. Majetek, se kterým SPJ 
hospodaří, je ve vlastnictví státu, a to v souvislosti se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.32 
3.3 Srovnání nákladů SPJ Praha za sledované období 
Sledovaným obdobím pro srovnání nákladů SPJ Praha bylo období roku 2007 – 2011 
(viz. Tabulka č. 3.2 a Tabulka č. 3.3)  
 3.3.1 Ekonomicky nejnáročnější období – rok 2010 
 Ekonomicky nejnáročnějším obdobím ze sledovaného období byl rok 2010, kdy 
celkové provozní náklady na činnost SPJ činily 378 669 802,50 tisíc Kč. (viz. Tabulka č. 3.1  
a Graf č. 3.1) 
Tabulka č. 3.1:  Seřazení nákladů za období 2007-2011                   (v tis. Kč) 
2007-2011 Náklady 
1. 2010 378 669 802,50 
2. 2008 362 660 056,43  
3. 2009 356 633 183,20 
4. 2011 348 893 352,10 
5. 2007 337 158 747,50 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
                                                             
32 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích. 
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Graf č. 3.1: Náklady  SPJ za rok 2007-2011   
 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
 
Nejvyšší položku představovaly mzdové náklady. Tato položka zahrnuje průměrné 
mzdy, tarifní platy, platy a příspěvky za přesčasy, příplatky za vedoucí funkce, osobní 
ohodnoceni, peněžní dary k jubileu, odchodné a nemocenské dávky.  
V roce 2010 byla na mzdové náklady vyčleněna částka ve výši 269 156 697,86 tisíc Kč, 
což představuje 72,48% z celkových provozních nákladů SPJ Praha. Od roku 2007  
do roku 2010 je zřejmá rostoucí tendence těchto mzdových nákladů. Jedinou výjimkou je rok 
2011, kdy došlo k mírnému poklesu těchto nákladů zhruba o 16 791 662,19 tisíc Kč 
z celkových nákladů na provoz a činnost SPJ.  
Druhou nejvyšší částku v nákladech SPJ přestavuje zákonné sociální pojištění. V roce 
2010 se jednalo o částku 92 261 461,94 tisíc Kč, která představuje 24,83 % z celkových 
provozních nákladů. Daná částka byla vynaložena na pojistné na sociální zabezpečení, 
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění a nemocenské pojištění. 
Za sledované období byly náklady na zákonné sociální pojištění v roce 2010 nejvyšší.  
Částka ve výši 11 479 724,21 tisíc Kč, která představuje 3,03% z celkových provozních 
nákladů, byla použita na spotřební materiál (knihy, učební pomůcky, stavebně ubytovací 
materiál, výpočetní techniku, výzbrojní a výstrojní materiál, spojovací  
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a zdravotnický materiál, materiál na opravu automobilů, foto-kino a kriminalistickou 
techniku, speciální techniku, chemickou a laboratorní techniku, pohonné hmoty, materiál  
na osvětovou a kulturní výchovu).  
Z peněžních fondů – Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) bylo použito téměř 
1 180 840,00 tisíc Kč na závodní stravování. Zaměstnanci dostávají příspěvek na stravu 
v podobě stravenek v hodnotě 50 Kč (úhrada zaměstnavatele ve výši 30 Kč). Další částka 
v hodnotě 37 697,70 tisíc Kč z FKSP byla požita na kulturu a tělovýchovu (nákup 
výcvikových pomůcek pro nácvik sebeobrany). 
 
3.3.2 Náklady na SPJ Praha v roce 2008 
Dalším obdobím, kdy provozní náklady SPJ představovaly velmi významnou částku 
362 660 056,43 tisíc Kč, byl rok 2008. Náklady jsou o 16 009 746,07 tisíc Kč nižší než v roce 
2010, ve kterém byly náklady na hospodaření SPJ nejvyšší. V tomto období na mzdové 
náklady byla použita částka ve výši 248 612 480,01 tisíc Kč, která představuje 68,55 % 
z celkových provozních nákladů SPJ.  
Na spotřební materiál byla vyhrazena částka 25 213 151,01 tisíc Kč, která představuje 
6,95%  z celkových provozních nákladů. Tato částka byla nejvyšší za celé sledované období. 
Z této částky byl zakoupen především výstrojní a výzbrojní materiál pro SPJ. Jednalo  
se především o ochranné protiúderové prostředky, ochranné štíty, protiúderové přilby, 
ochranné balistické vesty, donucovací prostředky (teleskopické obušky), technické prostředky 
(mobilní osvětlení a elektrocentrála, kontrolní zrcátka a detektory kovů, osobní svítilny, 
pouta, nože a osobní hasící prostředky, slzotvorné prostředky a zásahové výbušky, megafon  
a zbraně). 
Náklady na zákonné sociální pojištění dosáhly výše 83 106 597,62 tisíc Kč.  
Tato částka je srovnatelná s náklady v roce 2011. 
V roce 2008 byla použita částka ve výši 3 380 333,80 tisíc Kč na tzv. ostatní služby. 
Služby zahrnují odtah motorových vozidel, odvoz zemřelých k pitvě (která není hrazena 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění), na zlepšení podmínek v ubytovacím zařízení 
pro zaměstnance SPJ, služební školení a vzdělávání. Náklady na tyto služby byly v tomto roce 
nejvyšší za celé období 2007 – 2011.  
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Z FKSP byla použita částka 970 000,00 tisíc Kč na závodní stravování. Příspěvek 
zaměstnancům, jehož výše se lišila podle množství výjezdů a hodin strávených v terénu  
je nižší než v roce 2007, 2009 a 2010.  
Na kulturu a tělovýchovu, byla z FKSP uvolněna částka ve výši 60 522, 00 tisíc Kč,  
která byla použita na vybavení posilovny. Z výdajů na pořízení hmotného majetku byla 
použita částka ve výši 54 742, 00 tisíc Kč na nákup výpočetní techniky. 
 
3.3.3 Náklady SPJ Praha v roce 2009 
V roce 2009 celkové provozní náklady dosáhly částky 356 633 183,20 tisíc Kč.  
Tyto náklady na provoz SPJ jsou o 22 043 866,30 tisíc Kč nižší než v roce 2010.  
Na mzdové náklady byla vyhrazená částka ve výši 258 731 099,46 tisíc Kč, která představuje 
72,55% z celkových provozních nákladů. Na zákonné sociální pojištění byla vynaložena 
částka ve výši 86 418 883,26 tisíc Kč. V tomto roce významně vzrostly náklady na cestovní  
a ostatní výplaty fyzických osob za celé sledované období. Jednalo se jak o tuzemské,  
tak o zahraniční služební cesty a s tím spojené výdaje jako je ošatné, náklady na reprezentaci  
a náklady na ubytování.  
Od roku 2009 mají tendenci růstu jiné sociální náklady, které zahrnují výstrojní materiál 
z oděvních výdejen, nákup stravenek veřejného stravování, ošatné – příspěvek na výstroj 
(náklady čištění oděvů, prací prostředky). Náklady vzrostly na částku 1 927 543, 40 tisíc Kč, 
která je zhruba o 1 446 463,40 tisíc Kč vyšší, než v roce 2007 a 2008. Z tohoto celkového 
obnosu byla použita peněžní částka a to ve výši 1 354 046,11 tisíc Kč na pracovní stejnokroje 
zaměstnanců SPJ, kterými jsou kombinézy, trička (se znakem SPJ, trička s logem 
„POLICIE“).  88 644,82 tisíc Kč v roce 2009 bylo vynaloženo na škody a manka, které 
souvisí s činností SPJ. Došlo k poškození technického vybavení SPJ. 
V tomto období byla z peněžních fondů na závodní stravování čerpána částka  
v hodnotě 1 368 000,00 tisíc Kč. Zaměstnanci měli možnost stravování v menze Policejní 
akademie, která se nachází v objektu MV, kde je i služebna a ubytovna SPJ. Z FKSP  
na kulturu a tělovýchovu, byla čerpána částka ve výši 110 200, 00 tisíc Kč. Část obnosu  
byla použita na nákup dalšího vybavení pro výcvik a část byla použita na instruktážně 
metodické zaměstnání v Novém Městě na Moravě, zaměřené na zdokonalování fyzické 
zdatnosti zaměstnanců SPJ. 
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3.3.4 Náklady SPJ Praha v roce 2011 
V roce 2011 dosahovaly náklady SPJ 348 893 352,10 tisíc Kč. Tato částka je o 30 177 
873,30 tisíc Kč menší než v roce 2010. Co se týká hodnocení tohoto období, některé náklady 
byly vyšší, než v předešlých obdobích a jiné naopak klesly. Mezi položky, u kterých náklady 
klesly, patří: spotřeba materiálu, náklady na údržbu a opravy, sociální náklady, mzdové 
náklady. Naopak k mírnému navýšení došlo u nákladů na cestovné, ostatní služby, ostatních 
nákladů z činností a kurzové ztráty. 
Největší výlohy připadly, tak jak v ostatních letech sledovaného období na mzdové 
náklady. V roce 2011 bylo na ně vyčleněno 252 365 035,68 tisíc Kč, což je 72,41 % 
z celkových nákladů SPJ. Ve srovnání s rokem 2010 je částka nižší o 16 791 662,19 tisíc Kč. 
Snížení nákladů na mzdy zaměstnanců SPJ vyplývá z ekonomické situace našeho státu. 
Náklady, které v tomto roce mírně vzrostly, jsou cestovné a ostatní náklady z činností. 
Částka na ostatní náklady z činností dosáhla 475 333,00 tisíc Kč. Ta je nejvyšší ze 
sledovaného období. Mezi tyto náklady patří náhrady škod fyzickým osobám, náhrady 
placené obyvatelům aj. Z peněžních fondů na závodní stravování byla čerpána částka 
v hodnotě 868 460,00 tisíc Kč, která je nejnižší ze sledovaného období. Na kulturu  
a tělovýchovu, byla čerpána částka ve výši 36 296, 00 tisíc Kč. Byla použita na nákup dalšího 
vybavení pro výcvik. 
 
3.3.5 Náklady SPJ Praha v roce 2007 
Rok 2007 patřil mezi období, ve kterém byly náklady nejnižší. Celkové provozní 
náklady SPJ dosahovaly částky 337 158 747,50 tisíc Kč. Od tohoto období náklady na činnost 
SPJ začaly růst. Přesto jsou zde zaznamenány položky, které jsou naopak vyšší než v jiných 
letech sledovaného období.  
V roce 2007 byly náklady na spotřební materiál ve výši 16 924 321,83 tisíc Kč.  
To je o 8 814 341,93 tisíc Kč více než v roce 2011. Částka byla použita na nákup výpočetní 
techniky, výzbrojní a výstrojní materiál. Na jiné sociální náklady byla čerpána částka ve výši 
520 000,00 tisíc Kč. Tato částka byla použita na nákup stravenek ve veřejném stavování a na 
nákup poukázek na potraviny. Tyto stravenky a poukázky byly přidělovány podle počtu 
odpracovaných hodin a výjezdů. 
Svou výší, je nezanedbatelná částka vynaložená z  peněžních fondů na závodní 
stravování. Částka čerpána v hodnotě v hodnotě 1 040 000,00 tisíc Kč je vyšší než v roce 
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2011 o 171 540,00 tisíc Kč. Z fondu FKSP na kulturu a tělovýchovu, byla čerpána částka ve 
výši 26 160, 00 tisíc Kč. Částka byla použita na vybavení pro výcvik zaměstnanců. 
 
 
Tabulka č. 3.2 : Náklady  SPJ za rok 2007-2011             (v tis. Kč) 
Položky 2007 2008 2009 2010 2011 
501 spotřeba materiálu 16 924 321,83 25 213 151,01 6 549 102,12 11 479 724,21 8 109 979,90 
511 opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 1 367 993,40 859 808,40 
512 cestovné 1 130 610,00 1 866 414,00 1 992 940,56 1 221 186,62 1 556 245,00 
518 ostatní služby 888 732,80 3 380 333,80 922 664,50 221  379,18 234 962,50 
521 mzdové náklady 237 968 819,00 248 612 480,01 258 731 099,46 269 156 697,86 252 365 035,68 
524 zákonné sociální pojištění 79 726 263,82 83 106 597,62 86  418 883,26 92 261 461,94 83 211 115,62 
528 jiné sociální náklady 520 000,00 481 080,00 1 927 543,40 2 749 687,20 2 078 523,11 
547 manka a škody 0,00 0,00 88 644,82 0,00 0,00 
549 ostatní náklady z činností 0,00 0,00 0,00 209 982,00 475 333,00 
563 kurzové ztráty 0,00 0,00 2 101,86 751,00 2 016,00 
569 ostatní finanční náklady 0,00 0,00 203,26 939,09 332,92 
Provozní náklady celkem 337 158 747,50 362 660 056,43 356 633 183,20 378 669 802,50 348 893 352,10 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
 
 
 
Tabulka č. 3.3:  Náklady  SPJ za rok 2007-2011           (podíl v %) 
Položky  2007 2008 2009 2010 2011 
501 spotřeba materiálu 5,02 6,95 1,84 3,03 2,33 
511 opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,36 0,24 
512 cestovné 0,34 0,51 0,56 0,32 0,45 
518 ostatní služby 0,26 0,93 0,26 0,06 0,08 
521 mzdové náklady 70,58 68,55 72,55 72,48 72,41 
524 zákonné sociální pojištění 23,65 22,93 24,23 24,83 23,87 
528 jiné sociální náklady 0,15 0,13 0,54 0,73 0,60 
547 manka a škody 0,00 0,00 0,025 0,00 0,00 
549 ostatní náklady z činností 0,00 0,00 0,00 0,06 0,14 
563 kurzové ztráty 0,00 0,00 0,0006 0,0002 0,0007 
569 ostatní finanční náklady 0,00 0,00 0,00006 0,0002 0,0001 
Provozní náklady celkem 100% 100% 100% 100% 100% 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
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3.3.6 Srovnání výdajů z peněžních fondů a celkové náklady s peněžními fondy 
Tabulka č. 3.4: Peněžní fondy SPJ za rok 2007-2011         (v tis. Kč) 
Peněžní fondy 2007 2008 2009 2010 2011 
Fond oběžných aktiv-přev.zás.mezi 
úč.o.-spot 
0,00 0,00 3 961 802,74 0,00 0,00 
FKSP - výd. na poříz.hm.maj. (§5) 
– repr. maj. 
0,00 54 742,00 0,00 0,00 0,00 
FKSP - přísp.na záv.strav. (§7) - 
další čl. 
1 040 000,00 970 000,00 1 368 000,00 1 180 840,00 868 460,00 
FKSP – přísp. na kultur. a tělov. 
(§9) – zak. 
26 160,00 60 522,00 110 200,00 37 697,70 36 296,00 
Peněžní fondy celkem 1 066 160,00 1 085 264,00 5 440 002,74 1 218 537,70 904 756,00 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
Tabulka č. 3.5: Peněžní fondy SPJ za rok 2007-2011        (podíl v %) 
Peněžní fondy 2007 2008 2009 2010 2011 
Fond oběžných aktiv-přev.zás.mezi 
úč.o.-spot 
0,00 0,00 72,83 0,00 0,00 
FKSP - výd. na poříz.hm.maj. (§5) 
– repr. maj. 
0,00 5,04 0,00 0,00 0,00 
FKSP - přísp.na záv.strav. (§7) - 
další čl. 
97,55 89,38 25,15 96,91 95,99 
FKSP – přísp. Na kultur. a tělov. 
(§9) – zakázka 
2,45 5,58 2,03 3,09 4,01 
Peněžní fondy celkem 100% 100% 100% 100% 100% 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
Graf č. 3.2: Peněžní fondy SPJ za rok 2007-2011 
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[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
Tabulka č. 3.6: Celkové náklady s peněžními fondy za rok 2007-2011       (v tis. Kč) 
Období 2007 2008 2009 2010 2011 
Náklady celkem 337 158 747,50 362 660 056,43 356 633 183,20 378 669 802,50 348 893 352,10 
Peněžní fondy celkem 1 066 160,00 1 085 264,00 5 440 002,74 1 218 537,70 904 756,00 
Náklady+peněžní fondy celkem 338 224 904,50 363 745 320,40 362 073 185,90 379 888 340,20 349 798 108,10 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
Tabulka č. 3.7: Celkové náklady s peněžními fondy za rok 2007-2011     (podíl v %) 
Období 2007 2008 2009 2010 2011 
Náklady celkem 99,68 99,70 98,50 99,68 99,67 
Peněžní fondy celkem 0,32 0,30 1,50 0,32 0,33 
Náklady+peněžní fondy celkem 100% 100% 100% 100% 100% 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
 
3.4 Analýza činností SPJ Praha 
Analýza je zaměřena na vybrané činnosti, deskripci současného stavu a možná 
doporučení. 
 
3.4.1 Prevence v činnosti SPJ 
Smyslem každé prevence je efektivně předcházet následkům trestné činnosti tím,  
že se řeší už samotné její příčiny a podmínky vzniku. Cílem preventivní činnosti SPJ  
je vybudování takového prostředí a společenské soudržnosti, ve kterém je minimální prostor 
pro vznik kriminality, tak jak se snaží SPJ vytvořit v oblasti Šluknovského výběžku. 
K účinnému potlačování kriminality SPJ využívá i nástroje preventivní politiky. To jsou 
všechny nerepresivní aktivity, které se zaměřují na pozitivní ovlivňování kriminogenních 
podmínek. Eliminují rozsah a závažnost kriminality a zároveň zvyšují pocit bezpečí občanů.33 
 
3.4.2 Chování policistů 
Nový styl policejní práce, který by měl směřovat k prevenci, se stále potýká s řadou 
problémů. Jedním z nich je chování policistů. 
                                                             
33 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ TRUTNOV.  Význam a úkoly policie. 2006 [online].  
    [5. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.mvcr./kontakty/policie/vychod.html#trutnov 
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Přestože se policie v posledních letech těší relativně vysoké důvěře veřejnosti, chování 
samotných policistů se jeví jako nejzávažnější problém. Veřejností je mnohdy vnímáno  
jako příliš uzavřené, nedostatečně vstřícné, někdy až arogantní. U služebně mladších policistů 
to může být způsobeno malou profesní zkušeností, z toho plynoucí nejistota v kontaktu 
s občanem, která je zakrývaná za autoritativní styl komunikace. U těchto služebně mladších 
policistů se často objevuje problém v komunikačních dovednostech, kdy reagují pod vlivem 
emocí a ne vždy dodržují služební postup. U služebně starších policistů se jedná zejména  
o riziko související se „syndromem vyhoření“ a sklon k pasivitě, což se také negativně 
promítá v přímém kontaktu s občany.  
 
3.4.3 Vzdělávání 
Základní oblastí, která je prioritou v oblasti péče o policisty, je vzdělávání. Vzdělávání, 
jak vstupní, tak celoživotní, je považováno za klíč k profesionalitě. Každý policista získává 
takové dovednosti a znalosti, jaké přesně potřebuje ke své činnosti. Prioritou v této oblasti je 
v současné době manažerské vzdělávání, k jehož plošnému zavedení  
byla v roce 2009 schválená koncepce. Podle této koncepce jsou proškoleni manažeři na všech 
úrovních řízení. Náklady na tento projekt jsou částečně hrazeny z evropských fondů. 
Výjimkou nejsou jazykové kurzy, které jsou hrazeny z vlastních zdrojů policie, resp. MV.  
 
3.4.4 Moderní technologie 
Policie je jako každá státní instituce vysoce centralizovaná. Moderní technologie jsou 
využívány nedostatečně, ať už při samotném výkonu policejní práce, nebo při informování 
veřejnosti o svých výsledcích. Záměr SPJ je prolomit informačně komunikační bariéru, 
otevřít se směrem k veřejnosti a touto cestou deklarovat služby občanům. Tento interaktivně 
komunikační kanál je nutno využívat k plné spokojenosti policie, regionálních samospráv  
a veřejnosti. 
 
3.4.5 Změna u některých činností policie 
Nová právní úprava přinesla změnu ve výkonu některých činností. Činnosti, spíše 
úřednické, které vykonávali policisté, nyní vykonávají občanští zaměstnanci policie. Další 
významnou změnou je uvolnění od nepolicejní činnosti, tzn. konec nahrazování pořadatelské 
služby při sportovních a kulturních akcích, SPJ zabezpečuje pouze veřejný pořádek. 
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3.5 Zabezpečování veřejného pořádku při fotbalových utkáních 
Jednou z mnoha činností SPJ je zabezpečení veřejného pořádku při fotbalových 
utkáních, které se konají na území hlavního města Prahy.  Za období let 2007 – 2011 
zajišťovala SPJ veřejný pořádek celkem u 452 fotbalových utkání konaných na území Prahy.  
V polovině února roku 2009 byla uzavřena „Dohoda mezi Českomoravským 
fotbalovým svazem a Policií ČR“. Tato dohoda vymezuje zásady a formy spolupráce policie  
a fotbalového svazu při konání sportovních utkání. Podepsaná dohoda reaguje na změnu 
některých zákonů v souvislosti s přijetím nového zákona o Polici České republiky (účinnost 
od 1. 1. 2009). V tomto případě se jedná o změnu zákona o podpoře sportu, ve kterém jsou 
stanoveny povinnosti provozovatele sportovního zařízení. Stanovují se přesná pravidla  
a definuje odpovědnost, kterou má v oblasti bezpečnosti při sportovních utkáních policie  
a pořadatel. Ministerstvo vnitra, Policie ČR a Českomoravský fotbalový svaz vzájemně 
spolupracují na zajištění bezpečí na stadionech a každý má svou zodpovědnost. 
  Policie přestala suplovat práci pořadatelské služby při fotbalových utkáních.  
Do prostoru stadionu policisté vejdou jen v případech, kdy vlastník sportovního zařízení sám 
nedokáže zjednat veřejný pořádek. Zajištění bezpečnosti přímo na stadionu, je plně 
v kompetenci pořadatelské služby.  
Pokud dojde k závažnému porušení návštěvního řádu stadionu a bezpečnost osob nebo 
majetku je ohrožena a přes veškerá opatření učiněná hlavním pořadatelem zápasu nedojde 
k obnovení pokojného stavu, má vlastník sportovního zařízení povinnost dát podnět hlavnímu 
rozhodčímu k přerušení zápasu a hlavní pořadatel požádá velitele policejního opatření  
o zákrok policie na stadionu. Jedná se o situace, kdy dochází k používání zábavní 
pyrotechniky a dýmovnic, ke vhazování předmětů na hrací plochu, k neoprávněnému vstupu 
osoby na hrací plochu nebo k vzájemnému napadání osob.  
Neznamená to ale, že policisté nejsou přítomni na stadionech vůbec. Při utkáních  
jsou v ochozech přítomni policejní specialisté na problematiku diváckého násilí. 
 Při konání rizikového utkání policisté zajišťují mimo stadiony ochranu veřejného 
pořádku a bezpečnost osob a majetku v rámci doprovodů příznivců sportovních mužstev  
a dalších osob do místa utkání a zpět. Policie rovněž předává bezpečnostnímu pracovníkovi 
klubu informace a požadavky potřebné pro předcházení a řešení diváckého násilí 
pořadatelskou službou a to jak před zápasem, v jeho průběhu, tak i po něm. Velitel 
policejního opatření je v průběhu utkání v kontaktu s hlavním pořadatelem. Teprve 
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v případech, kdy je závažným způsobem ohrožena bezpečnost osob či majetek a vlastník 
sportovního zařízení svými silami nedokáže obnovit pokojný stav, je povinen přerušit  
nebo ukončit utkání a požádat o spolupráci policii. Ze strany provozovatelů utkání  
je to převzetí odpovědnosti za bezpečnost fanoušků a veřejný pořádek na stadionu.  
Počet výjezdů na fotbalové utkání od roku 2007 narůstá (viz. Tabulka č. 3.8 a Graf  
č. 3.3), i přesto, že policisté SPJ nepůsobí přímo na stadionech, ale zajišťují ochranu 
veřejného pořádku mimo stadiony, jsou na této akci přítomní a náklady na tuto činnost se 
nijak nemění. Z toho plyne, že dané opatření neřeší snížení nákladů na činnost SPJ. 34 
 
    Tabulka č. 3.8: Počet odehraných fotbalových utkání v Praze za asistence SPJ 
Období 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet fotbalových utkání 81 89 86 102 94 
 
          [Zdroj: Činnost SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
 
 
 
 
 
        
           
           
            
 Graf č. 3.3: Počet odehraných fotbalových utkání v Praze za asistence SPJ 
 
 
          
 
[Zdroj: Činnost SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
 
          
                                                             
34 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Bezpečnost na stadionech při fotbalových a hokejových utkáních. 2011. [online].          
    [5. 5. 2011]Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/bezpecnost-na-stadionech-pri-fotbalovychahokejovychutkanich.aspx 
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ  SPJ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
  
Jeden z dílčích cílů práce je provést analýzu nákladů SPJ Praha za období  
2007 – 2011 a zhodnocení hospodaření v těchto jednotlivých letech. Předešlá kapitola 
podrobně hodnotí náklady na jednotlivé položky z celkových provozních nákladů, jako jsou 
spotřeba materiálu, opravy a údržba, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné 
sociální pojištění, jiné sociální náklady, manka a škody, ostatní náklady z činností, kurzové 
ztráty a ostatní finanční náklady (viz. Tabulka č. 4.1). 
Z hodnocení celkových provozních nákladů SPJ za sledované období je zřejmé,  
že provozní náklady od roku 2007 mají tendenci narůstat. Tento růst nákladů má však 
kolísavý charakter. Vzhledem k roku 2007, celkové náklady na hospodaření SPJ v roce 
2008 vzrostly o 7,6%, v roce 2009 se náklady navýšili pouze o 5,8%. V  roce 2010 celkové 
náklady na hospodaření SPJ vzrostly téměř o 12,3%. Nejnižší nárůst nákladů ve srovnání  
s rokem 2007 zaznamenal rok 2011, a to pouze o 3,5%. 
                   V každém hodnoceném období největší část daných finančních prostředků připadla  
na mzdové náklady.  Procentuálně srovnáním k celkovým provozním nákladům, jsou 
mzdové náklady v období roku 2007 – 2011 vyrovnané a nemají tendenci výrazně klesat, 
ani výrazně růst. Rok 2011 byl rokem, kdy na celkové provozní náklady SPJ Praha byly 
vyhrazena nejnižší finanční částka, a tedy i na mzdové náklady SPJ Praha. Tato skutečnost 
souvisí s nepříznivou ekonomickou situací ČR.  
 
 
          Tabulka č. 4.1: Vývoj celkových provozních nákladů  SPJ za rok 2007-2011   
Období 2007 2008 2009 2010 2011 
Provozní 
náklady 
celkem 
337 158 747,50 362 660 056,43 356 633 183,20 378 669 802,50 348 893 352,10 
Pro náklady 
celkem v % 
0 7,6 5,8 12,3 3,5 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování 
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                      Graf č. 4.1: Vývoj celkových provozních nákladů  SPJ za rok 2007-2011 
 
[Zdroj: Výkaz nákladů SPJ za rok 2007-2011; vlastní zpracování] 
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5 ZÁVĚR 
 
Jak už jsem se zmínil v teoretické části bakalářské práce, události 17. listopadu 1989 
vedly k pádu komunistického režimu a ukončení existence SNB, který byl transformován do 
Policie Československé federativní republiky, ze které vznikls po rozdělení federace v roce 
1993 Policie ČR. 
Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní 
rady ze dne 21. června 1991.  Tento zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky hovoří  
o policii jako o názvu instituce. 
Speciální pořádková jednotka Praha byla založena z rozkazu policejního prezidenta  
v roce 1995. Její nynější název vznikl z původního označení. „Stálá pořádková jednotka“  
měla pouze 160 policistů. Dnes má ve služebním poměru celkem 475 zaměstnanců a 9 
občanských zaměstnanců.  
SPJ Praha tvoří samostatný odbor v rámci vnější služby Krajského ředitelství policie 
hlavního města Prahy. Při své činnosti se SPJ Praha řídí bezpečnostními typovými plány, 
pokyny krizových štábů, nebo plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému.  
K zabezpečení akceschopnosti SPJ Praha může být použita k posílení přímého výkonu služby 
pořádkové policie.  
Zákon o policii nevymezuje policii žádný majetek. Financování SPJ Praha vzhledem 
k úkolům které plní, můžeme říct, že policie poskytuje své služby jako veřejný statek.  
SPJ  je ozbrojeným sborem podřízeným MV a je financována z jeho rozpočtové kapitoly. 
          Bakalářská práce se blíže zaměřila na hodnocení hospodaření SPJ Praha. K posouzení 
hospodaření byly použity výkazy nákladů SPJ za období roku 2007 – 2011. 
          Obsahově práce umožnila splnit vytýčený cíl. První část bakalářské práce se měla 
zaměřit na historický vývoj policie, konkretizovat pojmy policie, veřejný pořádek, 
charakterizovat současnou policii a SPJ.  
Druhá část práce měla podrobně zhodnotit náklady a činnosti za období roku 2007 – 
2011. Co se týká výsledků hodnocení SPJ, lze říct, že náklady na činnost v průběhu 
sledovaného období rostly. Jejich vývoj měl však kolísavý charakter. Rok 2010 byl 
ekonomicky nejnáročnější obdobím, v roce 2011 byl zaznamenán pokles celkových 
provozních nákladů. Procentuálně, vzhledem k celkovým provozním nákladům, jsou mzdové 
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náklady v období roku 2007 – 2011 vyrovnané a nemají tendenci výrazně klesat, ani výrazně 
růst. Pokles mzdových nákladů SPJ byl spojen s nepříznivou ekonomickou situací ČR.  
SPJ má nyní všechny předpoklady k tomu, aby se stala respektovaným a moderním 
útvarem, který v praxi uplatňuje nastavené vize a opatření. Každý člen útvaru musí udělat 
maximum pro to, aby byl v plnění vytýčených cílů co nejúspěšnější. Za úspěch to bude možné 
považovat teprve tehdy, pokud to tak budou cítit nejen samotní policisté, ale zejména občané 
České republiky.  
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SEZNAM ZKRATEK  
 
ČR  Česká republika 
ČSFR  Československá federativní republika 
FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 
MF  Ministerstvo financí 
MNO  Ministerstvo národní obrany 
MV  Ministerstvo vnitra 
PPJ  Policejní pořádková jednotka 
Sb.  Sbírka 
Sb. z. a n. Sbírka zákonů a nařízení 
SNB  Sbor národní bezpečnosti 
SNSB  Sbor neuniformované stráže bezpečnosti 
SKPV  Služby kriminální policie a vyšetřování 
SPJ  Speciální pořádková jednotka 
SS  Sicherheistdienstpolize-Sipo 
StB  Státní bezpečnost 
SUSB   Sbor uniformované stráže bezpečnosti 
VB  Veřejná bezpečnost 
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